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摘要 
电子商务的快速发展和冷链物流设施的不断完善，农产品供应链企业纷纷
在传统渠道的基础上开设网络渠道，形成生鲜农产品双渠道流通模式。生鲜农
产品供应链企业在需要开设网络渠道时，由供应商开设网络渠道还是由零售商
开设网络渠道，是目前生鲜农产品供应链企业值得关注的问题。第三方平台为
吸引消费者、增加销量，通过对网络消费者进行补贴，这将对生鲜农产品双渠
道供应链决策产生影响。鉴于此，本文对第三方平台补贴下的生鲜农产双渠道
供应链进行研究。 
首先，考虑生鲜农产品单渠道的情况，从消费者效用角度构建集中决策和
分散决策博弈模型，运用 Stackelberg 博弈求解并对比分析。结果表明，生鲜农
产品集中决策比分散决策消费者需求量要高，供应链总利润也更高。 
其次，考虑生鲜农产品双渠道供应链关系。构建了集中式双渠道、供应商
双渠道和零售商双渠道情况下的博弈模型，寻求供应商和零售商的最优决策。
通过对比单渠道供应链和双渠道供应链，发现双渠道供应链比单渠道供应链总
利润高；供应商双渠道下，供应商利润增加，零售商的利润减少；零售商双渠
道下，零售商利润增加，供应商利润只有在产品网络适应度较小时才增加。供
应商双渠道对供应商有利，零售商双渠道对零售商有利。 
最后，考虑第三方平台补贴情况下生鲜农产品双渠道供应链。研究发现，
第三方平台补贴能增加供应链总利润，第三方平台更愿补贴供应商双渠道网络
消费者。 
关键词：生鲜农产品；双渠道供应链；消费者效用；博弈论；第三方平台补贴 
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Abstract 
The rapid development of e-commerce and the constant improvement of cold 
chain logistics facilities, many agricultural products supply chain enterprises open 
network channel and form dual-channel supply chain. Who set up the network 
channel to be the consider of the suppliers and retailers currently while the network is 
needed. To attract consumers, increase sales, the third party platform will subsid ies 
consumers, this will have an influence on fresh agricultural products dual-channel 
supply chain. In view of these, this paper studies the dual-channel supply chain of 
fresh agricultural products under the subsidy of third party platform. 
First, considering the single channel situation of fresh agricultural products, 
constructing centralized decision-making and decentralized decision-making game 
model from the consumer utility perspective, using the Stackelberg game to solve and 
comparing analysis. The results showed that the demand of centralized decision is 
higher than that of decentralized decision, so is the total profit of supply chain.  
Secondly, considering dual-channel supply chain. Constructing game model of 
the centralized dual-channel, suppliers dual-channel and retailers dual-channel, 
getting the optimal decision. By comparing, we found that the total profit of  dual-
channel supply chain is higher than single channel supply chain. When it is supplier  
dual-channel, the profit of supplier will increase, the profit of retailer will decrease. 
When it is retailer dual-channel, the profit of retailer is increased, the profit of 
supplier is increased unless the product network fitness is small. Supplier dual-
channel is advantageous to supplier, retailer dual-channel is advantageous to retailer. 
Finally, we consider dual-channel supply chain of the fresh agricultural products 
when the third party platform subsidies the consumers of network channel. We found 
that the third party platform subsidies can increase the profit of supply chain, the 
platform is more willing to subsidize the supplier dual-channel supply chain. 
Key words: Fresh Agricultural Products; Dual-channel Supply Chain; Consumer 
Utility; Game Theory; Third Party Platform Subsidy 
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第 1章 绪论 
1.1研究背景与问题提出 
近年来，我国网络购物正日益成熟，很多电商企业通过不断优化物流与售
后服务，开展跨境电商业务，进军二三线城市电商和农村电商，布局垂直细分
市场。2015年中国生鲜农产品产量达 12.8亿吨，连年增收，2015年中国农产品
市场交易总额 4.8 万亿元，同比增长 24.8%。艾瑞咨询统计显示，2015 年中国
网络市场交易额 3.8 万亿元，同比增长 36.2%，保持稳定的增长水平，预计
2018 年中国网络市场交易额将达 7.5 万亿。我国生鲜农产品产量的不断增加和
电子商务的快速发展，为生鲜电商的快速发展奠定了良好的基础。另外，我国
人均消费支出不断提高，2014 年中国城镇人均支出为 25449.0 元，农村人均支
出为 8744.0 元，居民支出的不断增加和生活质量的不断提升，人们对食品的安
全、品质、便捷性等也提出了更高的要求，为生鲜电商孕育了良好的发展空间
[1]。再者，2012 年，中国生鲜电商元年，顺丰、亚马逊、淘宝、本来生活以及
京东，先后涉足无人看好的生鲜领域开设生鲜频道，生鲜电商得到迅速发展。
2013年以来，中国生鲜电商年增长率都保持在 80%以上，2015年，我国生鲜电
商市场交易额 497.1 亿元，同比增长 80.8%，占农产品零售额的比例为 3.4%，
预计 2018 年，我国生鲜电商市场交易额为 2365.8 亿元，占农产品零售额的比
例将提高到 7.0%。2017年，中央“一号文件”明确指出，推进农村电商发展，促
进新型农业经营主体、加工流通企业与电商企业全面对接融合，推动线上线下
互动发展。加快建立健全适应农产品电商发展的标准体系[2]。 
事实上，网络已成为消费者购买生鲜产品的重要渠道，2015 年尼尔森发布
的《中国生鲜电商行业发展白皮书》显示，消费者购买奶制品最重要渠道是超
市和大卖场，其次是网络，有 63%的受访者通过网络购买奶制品；消费者购买
水果的主要渠道也是超市和大卖场，其次为水果专卖店，第三为网络渠道，有
51%的受访者通过网络购买水果；消费者购买水产、肉类和蔬菜的渠道则相对
比较传统，主要以超市、大卖场和菜场为主，仅有 38%的消费者通过网络渠道
购买。另外，无论是奶制品、水果，还是水产海鲜、肉禽蛋品和蔬菜，均有 30%
左右的消费者有意愿参与网购，由此可见生鲜电商市场发展潜力可观[3]。 
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不同种类的生鲜农产品互联网化程度不同，2015 年水果、乳品、肉类是前
三类最畅销的生鲜网购品类，生鲜农产品的大类蔬菜在网络中占比则偏低。尼
尔森研究显示，消费者在购买生鲜农产品时，最关注的是产品新鲜（79%）、
购买方便（74%）、价格实惠（73%）；对于生鲜网购渠道，有 52%的消费者
认为 “促销多”是其主要优势；对于现代渠道和传统渠道，有 67%消费者表示对 
“产品新鲜”更为看重。鉴于上述，如果能够增加产品新鲜度，提高购买便利性，
生鲜电商还存在增量空间[3]。 
从供应链管理的角度来看，双渠道分销模式可以扩大市场占有率，并可根
据客户的不同需求提供不同的产品或服务。因此，面对消费者多变的需求，在
传统渠道的基础上增加网络渠道正被越来越多的供应链企业认同。但生鲜农产
品供应链在需要开设网络渠道时，是选择供应商开设网络渠道还是零售商开设
网络渠道？是生鲜农产品供应链企业需要考虑的关键问题。加之生鲜电商目前
仍处在探索阶段，还没有某种商业模式以及渠道被验证是最合理的选择，因此
有必要对生鲜农产品双渠道供应链进行研究，分析各种双渠道供应链对生鲜农
产品供应链决策的影响。 
目前生鲜电商市场竞争格局未定，生鲜电商是电商领域的最后一片蓝海，
竞争激烈，要想在激烈的竞争中生存，就必须重视生鲜农产品品牌建设，解决
冷链物流与配送问题，实现生鲜农产品的标准化，提高用户体验，增加客户忠
诚度。第三方网络平台为吸引消费者、增加销量，会对平台消费者进行补贴。
在第三方平台补贴情况下，供应链企业又该如何决策？这也是本论文的关注点
之一。 
基于以上分析，本文分别从供应商、零售商、供应链以及第三方平台角度
出发，分析如下问题： 
（1）生鲜农产品供应链在需要开设网络渠道时，是供应商开设网络渠道还
是零售商开设网络渠道？ 
（2）不同生鲜农产品的网络适应度不同，这会对供应商、零售商以及供应
链最优决策产生什么影响？网络渠道和传统渠道生鲜农产品新鲜度会对供应商、
零售商及供应链决策产生什么影响？ 
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（3）第三方平台补贴时，补贴额会对双渠道供应链产生什么影响？供应商
和零售商又该如何选择双渠道供应链？第三方平台会选择哪种双渠道供应链对
网络渠道消费者进行补贴？ 
1.2研究意义与研究方法 
1.2.1研究意义 
本文在生鲜农产品单渠道供应链基础上，探讨了生鲜农产品双渠道供应链，
以及第三方平台补贴下的生鲜农产品双渠道供应链。分析了生鲜农产品网络适
应度、传统渠道生鲜农产品新鲜度、网络渠道生鲜农产品新鲜度、第三方平台
补贴额对供应链决策的影响。具有一定的现实意义和理论意义。 
（1）现实意义  
目前，生鲜电商还没有一家真正成功的企业出现，相应的商业模式还处在
探索阶段，作为生鲜电商的供应链，选择什么样的供应链管理模式是生鲜电商
企业需要重点考虑的一个问题。生鲜电商还未进入大规模普及阶段，用户规模
和市场规模还存在较大增长空间，第三方平台为快速赢得市场，通过补贴吸引
消费者，同时打造自己的品牌，培养顾客忠诚度，期望在激烈的竞争中抢占市
场占有率。因此，本文的研究对生鲜农产品供应链企业以及第三方平台的策略
选择具有指导意义。 
（2）理论意义 
生鲜电商还处在发展阶段，学术界对一般产品的双渠道供应链的关注较多，
对生鲜农产品双渠道供应链的关注则较少，同时由于生鲜农产品具有易腐性，
学术界对生鲜农产品供应链的研究多从生鲜农产品新鲜度随时间递减视角进行
库存和订货研究，对生鲜农产品双渠道供应链的研究还存在不完善。本文从消
费者效用角度出发，对生鲜农产品单渠道供应链、双渠道供应链、第三方平台
补贴下的双渠道供应链进行研究，为生鲜农产品供应链企业以及第三方平台的
决策提供科学的理论依据。 
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1.2.2研究方法 
本文结合了管理学、经济学、博弈论等学科的相关知识，运用文献综述法、
最优化理论和博弈论等方法和理论，对生鲜农产品的单渠道供应链、双渠道供
应链以及第三方平台补贴下的双渠道供应链进行研究。具体研究方法如下： 
（1）文献综述法。通过对国内外相关文献的阅读和总结，剖析学术界对生
鲜农产品供应链的研究现状，找出目前研究的不足，并提出研究问题。 
（2）最优化理论。通过建立优化模型，寻求供应链企业和供应链总体利润
最大化，得出各成员的最优均衡解，确保研究结果的正确性。 
（3）博弈论。基于不同供应链关系结构，考察以供应商作为领导者进行
Stackelberg博弈，运用逆序法进行求解。 
1.3研究创新之处 
本文在国内外学者对生鲜农产品供应链研究的基础上，从消费者效用角度
出发，探讨了生鲜农产品单渠道供应链、双渠道供应链和第三方平台补贴下的
双渠道供应链决策问题，分析了生鲜农产品网络适应度、传统渠道和网络渠道
生鲜农产品新鲜度对决策的影响，通过对生鲜农产品单渠道供应链、双渠道供
应链以及第三方平台补贴下的双渠道供应链最优决策的对比，为生鲜农产品供
应链提供决策依据。本文的主要创新点如下： 
（1）将传统渠道和网络渠道生鲜农产品新鲜度看做区间值来研究生鲜农产
品双渠道供应链。以往文献对生鲜农产品的研究多将产品新鲜度看做是关于时
间的递减函数，而现实生活中，无论是零售商还是消费者，都将生鲜农产品新
鲜度看做是关于时间的分段函数。现实中很多生鲜农产品因为寿命周期短也是
集中在某个时间段内卖出的。王道平等[4]就将生鲜农产品的销售分为两个阶段，
曹武军和李新艳[5]在生鲜农产品双渠道供应链协调问题的研究中，也将生鲜农
产品新鲜度看做不随时间变化的区间值。本文将生鲜农产品新鲜度看做区间值，
更符合实际情况。 
（2）在生鲜农产品双渠道的基础上引入第三方平台补贴。以往对生鲜农产
品供应链补贴的研究，多从供应链成员的角度出发，即便有第三方的出现，也
多从政府的角度考虑，而很少从第三方平台的角度去关注，本文引入第三方平
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台补贴，从第三方平台的角度研究生鲜农产品双渠道供应链，具有一定的现实
意义。 
1.4技术路线与主要内容 
1.4.1技术路线 
本文在国内外学者们研究基础上，对生鲜农产品双渠道供应链以及第三方
平台补贴下的生鲜农产品双渠道供应链进行研究，具体如下： 
首先对生鲜农产品供应链、供应链补贴的相关文献进行收集、整理和分析。
了解了生鲜农产品供应链的概念以及供应链补贴的知识理论。 
接着，对生鲜农产品的单渠道供应链和双渠道供应链进行研究，并进行对
比分析，运用MATLAB软件进行数值模拟分析，对结论进行验证。 
最后，引入第三方平台补贴，讨论第三方平台补贴对生鲜农产品双渠道供
应链的影响，以及第三方平台补贴选择，并运用 MATLAB 软件进行数值模拟
分析，验证所得结论。 
本文的技术路线如图 1-1所示。 
 
 
图 1-1：技术路线图 
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